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1. TEORIES EDUCATIVES 
1.1. Títol: McLuhan. Un precedente en la concepción postmoderna de la educación
Autor: Pedro Gelabert Amengual
Director: Dr. Antoni J. Colom Cañellas
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació / Pedagogia i Didàctiques Específiques
Llengua: Castellà
1.2. Títol:  Un enfoque de complejidad del aprendizaje. La metodología cooperativa en el ámbito 
universitario
Autora: Paloma Llabata Pérez
Directors: Dr. Lluís Ballester Brage i Dr. Antoni J. Colom Cañellas
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Llengua: Castellà
 
2.  HISTÒRIA DE L’EDUCACIÓ
2.1. Títol: El pensament pedagògic a l’obra de Joan Mascaró i Fornés
Autora: Margalida Calafat Matas
Director: Dr. Antoni J. Colom Cañellas
Departament: Pedagogia i Didàctiques Específiques
Llengua: Català
3. DIDÀCTICA I ESCOLA
3.1. Títol: Bienestar y vida en educación infantil: un estudio de caso etnográfico en una escuela de Pistoia
Autora: Catalina Ribas Mas
Directora: Dra. Maria Antònia Riera Jaume
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació / Pedagogia i Didàctiques Específiques
Llengua: Castellà 
3.2. Títol: Las competencias ambientales del profesorado en formación inicial: un estudio comparativo
Autora: Olaya Álvarez García
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Directors: Dr. Jaume Sureda Negre i Dr. Rubén Comas Forgas
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
3.3. Títol: La evaluación del aprendizaje del alumnado en la ESO. Estudio de caso 
Autora: Ana Maria Franco Sánchez
Directora: Dra. Dolors Forteza Forteza
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
3.4. Títol: El «guitarró» en el aula de educación infantil y primaria: una herramienta para la inclusión a 
través de la música.
Autora: Irina Coromoto Capriles González
Directora: Dra. Dolors Forteza Forteza
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació / Pedagogia i Didàctiques Específiques
Llengua: Castellà
3.5. Títol: La comprensión lectora en estudiantes de secundaria: la metodología audiovisual frente a la 
textual
Autor: José Daniel García Martínez
Directors: Dr. Eduard Rigo Carratalà i Dr. Rafael Jiménez López
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
3.6. Títol: El libro de texto: una barrera para el desarrollo de la escuela inclusiva
Autora: María José Asensio Rodríguez
Directora: Dra. Dolors Forteza Forteza
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
4.  PEDAGOGIA SOCIAL
4.1. Títol: Modelo de formación por competencias para jefes y directivos de la Administración Pública.
Autor: Pedro Ángel López Martínez
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Directors: Dr. Juan José Montaño Moreno i Dr. Lluís Ballester Brage
Departament: Psicologia
Llengua: Castellà
5.  NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L’EDUCACIÓ 
5.1. Títol: Competencias TIC y necesidades formativas del profesorado usuario de Campus Extens de la 
Universitat de les Illes Balears
Autor: Gabriel Antonio Horrach Sastre
Director: Dr. Santos Urbina Ramírez
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
5.2. Títol: Construcción de modelos pedagógicos en Entornos Virtuales de Aprendizaje. Propuesta 
institucional para la Licenciatura de Trabajo Social en la Patagonia Austral
Autor: Agustín Ignacio Aranciaga
Director: Dr. Jesús Salinas Ibáñez
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
5.3. Títol: Un sistema de indicadores para el análisis del impacto de un modelo de e-learning en las 
estrategias de gestión  del conocimiento en una institución universitaria
Autora: María Elena Bain
Director: Dr. Jesús Salinas Ibáñez
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
5.4. Títol: La participación digital en el ámbito cooperativo
Autora: Alicia Inés Zanfrillo
Director: Dr. Jesús Salinas Ibáñez
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
5.5. Títol: Análisis de las posibilidades del uso del  libro electrónico enriquecido en formato EPUB 3 en la 
rama de Ingeniería y Arquitectura
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Autor: Juan Muñoz Gomila
Director: Dr. Santos Urbina Ramírez
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació
Llengua: Castellà
6.  ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS 
6.1. Títol: Categorías de enseñanza-aprendizaje para alumnos con trastorno del espectro autista
Autora: Isabel Morueco Alonso
Directors: Dr. Jordi Pich Soler i Dr. Joan Jordi Muntaner Guasp
Departament: Psicologia
Llengua: Castellà
6.2. Títol: La evolución de las dificultades de lectura en los niños y niñas con Transtorno Específico del 
Lenguaje
Autora: Lucia Buil Legaz
Directors: Dra. Eva Aguilar Mediavilla i Dr. Javier Rodríguez Ferreiro
Departament: Psicologia / Filosofia i Treball Social
Llengua: Castellà
7. EDUCACIÓ DE POSTGRAU
7.1. Títol: Supervisión en línea de la investigación en postgrados. Estrategia metodológica de apoyo a la 
interacción y al desarrollo de competencias del investigador en formación
Autora: Martha Lucía Orellana Hernández
Directors: Dr. Jesús Salinas Ibáñez i Dr. Alberto J. Cañas
Departament: Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació 
Llengua: Castellà
8. EDUCACIÓ PER A LA SALUT
8.1. Títol: Creación y desarrollo de programas de educación nutricional y de promoción de la actividad 
física para población pediátrica
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Autor: Jordi Fernández Blanco
Directors: Josep Antoni Tur Marí i Maria del Mar Bibiloni Esteva. 
Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
Llengua: Català
